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บทคัดย่อ
	 บทความน้ีศึกษาการค้าเสือ้ผ้าในสงัคมกรุงเทพฯต้ังแต่สมยัรัชกาลท่ี	6	ถึงสมัยสงครามโลก 
คร้ังที่	 2	 โดยชี้ว่าตลอดช่วงสมัยรัชกาลที่	 6	 –	 ครึ่งทศวรรษหลังการปฏิวัติ	 2475	 กระแส 
ความนิยมแต่งกายแบบสมัยใหม่หรือแบบตะวันตกได้รับความนิยมและการตอบรับจากชาว
กรุงเทพฯ	 พอสมควร	 ส่งผลให้มีการซื้อหาเสื้อผ้า	 “ของนอก”	 จากห้างร้านต่างๆ	 เมื่อเข้าสู่ 
สมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ได้มีการวางระเบียบการแต่งกายของชาวไทยตามรัฐนิยม	 
ในส่วนของการค้าเสื้อผ้าพบว่าในระยะแรกของสมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ผู้คนยังคง
นิยมซื้อหาเสื้อผ้าส�าเร็จหรือตัดชุดที่ร้านตัดเสื้อ	 แต่จุดเปลี่ยนของวัฒนธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่	 2	 ส่งผลให้ประเทศประสบปัญหาขาดแคลนผ้าและ
เสื้อผ้า	 	การซื้อขายเสื้อผ้าในกรุงเทพฯช่วงเวลานี้ได้เปลี่ยนมาเป็นการซื้อขายเสื้อผ้าเก่า	ก่อนที่
กิจการซื้อขายเสื้อผ้าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังสงครามโลกยุติ
ค�าส�าคัญ:  การค้าเสื้อผ้า		สมัยรัชกาลที่6		สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของผู้เขียนเรื่อง	“การค้าอาหาร	เครื่องดื่ม	เสื้อผ้า	ใน
สังคมสยามสมัยอยุธยาตอนปลาย-ช่วงสงครามโลกครั้งที่	2:	ประวัติศาสตร์สังคม”	(ทุนอุดหนุน
การวิจัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปี	2555)
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Abstract
 This article studies clothes trading from the reign of King Vajiravudh to the 
World War II period, in order to show that throughout the time of the reign of 
King	Vajiravudh	to	the	5-year	period	after	Siamese	Revolution	1932,	the	trend	of	
modern,	or	Western,	clothing	fashion	was	fairly	popular	and	acceptable	among	
การค้าเสื้อผ้าในสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่ 6 
ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2*
Clothes Trading in Bangkok during the Reign of 
King Vajiravudh to the World War II Period
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บทน�า
	 การค้าเสื้อผ้าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ปรากฏชัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
ตอนปลาย		จุดเปลี่ยนส�าคัญคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	5) 
ได้เกิดร้านตัดเส้ือแบบตะวันตกขึ้นมาพร้อมๆกับความนิยมสวมใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตกของ
ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง	 (ดู	 โดม	 ไกรปกรณ์	 2556:	 259-269)	 สิ่งที่บทความชิ้นนี้มุ่งเสนอคือ	
ภาพความเติบโตและความเปลี่ยนแปลงของการค้าเสื้อผ้าในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	6	–ในการกล่าวถึงพระองค์ในครั้งต่อๆไปผู้เขียนขอใช้ค�าว่า	
“รัชกาลที่	6”)	ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	หรือ	35	ปีต่อมาหลังจากที่ร้านตัดเสื้อแบบตะวันตก
ได้เริ่มด�าเนินกิจการ	 โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีความส�าคัญในเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 (พ.ศ.	
2453-2477)	เป็นช่วงของการสานต่อการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยแบบตะวันตกที่รัชกาล
ที่	5	ทรงวางรากฐานไว้	พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่	5	ทั้ง	2	พระองค์ทรง
ขยายผลด้านการจัดระบบการศึกษาให้แก่ราษฎร	การจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือพระพุทธธรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 การปลูกฝังส�านึกความเป็นชาติให้แก่ราษฎร	 การตั้งวรรณคดี
สโมสรและการตัดสินวรรณคดียอดเยี่ยมประเภทต่างๆ	(ปิยนาถ	บุนนาค	2550:	100-119)	และ
สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง-สงครามโลกครั้งที่	 2	 (พ.ศ.	 2475-2488)	 เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมชาติตะวันตกโดยคณะราษฎร
ในระยะแรกและโดยรัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามในระยะต่อมา	 (ดู	 เล่มเดิม:	 138-205;	 
แถมสุข	นุ่มนนท์	2548)	ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการค้าเสื้อผ้าในกรุงเทพฯ
Bangkok	people.	This	influenced	the	habit	of	procuring	“imported”	clothes	from	 
the	stores.	When	Siam	reached	the	time	of	Field	Marshall	Plaek	Phibunsongkhram’s 
government,	the	dressing	code	was	prescribed	for	Thai	people	to	follow	state	
convention.	The	study	finds	that	clothes	trading	in	the	early	of	Phibunsongkhram’s 
government,	Thai	people	still	liked	to	buy	readymade	clothes	or	order	custom	
clothes	from	tailor	and	dressmaking	shop.	However,	the	turning	point	of	clothing	
culture	began	when	Thailand	was	in	the	midst	of	World	War	II	which	caused	the	
problem	of	 fabrics	 and	clothes	deficiency	 in	Thailand.	Therefore,	 the	clothes	
trading	in	this	time	was	shifted	to	the	used	clothes	trading.	Nevertheless,	after	
the	War	ended,	the	clothing	business	had	gradually	restored	its	former	situation.
Keywords:  Cloths trading, the reign of King Vajiravudh, the World War II period
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาพัฒนาการของกิจการค้าเสื้อผ้าในสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่	6	
	 	 ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่	2
	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมกับพัฒนาการของกิจการค้าเสื้อผ้า
	 	 ในสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่	6	ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่	2
วิธีด�าเนินการวิจัย
	 งานวิจัยชิ้นน้ีใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามแนวทางประวัติศาสตร์สังคมท่ีให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นโดยเฉพาะ	 บันทึกความทรงจ�าของคนร่วมสมัย 
โฆษณาขายสินค้า	 วรรณกรรม	 ร่วมกับข้อมูลจากงานศึกษาประเภทหลักฐานชั้นรอง	 เช่น	
หนังสือ	วิทยานิพนธ์	ฯลฯ
ผลการวิจัย
 
	 จากการศกึษาหลกัฐานต่างๆ	ผูว้จิยัขอน�าเสนอเน้ือหาโดยแบ่งออกเป็น	4	ประเดน็ใหญ่ดงันี้
 1. เศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่ 7
	 	 โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของสยามในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 มีความผันผวน
ดังปรากฏว่าในช่วง	 พ.ศ.	 2453	 -	 2472	 ปริมาณพื้นที่ปลูกข้าวภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องจาก	11.5	ล้านไร่ขึ้นมาเป็น	18.1	ล้านไร่	(ดู	อินแกรม	2552:	66)		ทั้งยังพบว่ารัฐบาล 
สมยัรชักาลที	่6	พยายามปรบัปรุงเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นระบบด้วยการส่งเสรมิให้ประชาชน 
รู้จักการออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการลงทุนวันข้างหน้า	 จัดตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์เพื่อค้นคว้า
วิจัยคุณภาพสินค้าของประเทศ	 ส่งเสริมท�านุบ�ารุงการกสิกรรมของราษฎร	 (ปิยนาถ	 บุนนาค	
2550:	100)	หากแต่เศรษฐกิจของสยามในสมัยรัชกาลที่	6-7	กลับอยู่ในภาวะวิกฤต	ดังที่	สมภพ	
มานะรังสรรค์	 (2544:	 62-63)	 ได้ชี้ว่าเหตุที่ปริมาณการผลิตข้าวของประเทศสยามในช่วงเวลา
นี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจ�านวนประชากรภายในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดช่วงพ.ศ.	 2453-2475	 	 ท�าให้
มีการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก	 ไม่ใช่เพิ่ม
ขึ้นเพื่อส่งออก
	 	 ขณะทีง่านศึกษาของสนุทรี	อาสะไวย์	แสดงให้เหน็ว่าเศรษฐกิจสยามในสมัยรชักาลท่ี	6 
อยู่ในภาวะตกต�่าเนื่องจากปัจจัยภายในได้แก่	 การที่รัฐบาลไม่สนใจพัฒนาระบบชลประทาน
อย่างจรงิจงัท�าให้การผลติข้าวภายในประเทศส่วนใหญ่ต้องพึง่พาภาวะธรรมชาต	ิ เมือ่เกดิปัญหา 
น�้าท่วมครั้งใหญ่ในพ.ศ.	2460	นาข้าวในภาคกลางได้รับความเสียหายกว่า	2.9	ล้านไร่	หรือคิด 
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เป็นร้อยละ	20.96	ของเนื้อที่ปลูกข้าวในภาคกลาง	หลังจากผ่านปัญหาน�้าท่วมมาได้เพียง	1	ปี 
ชาวนาก็ได้รับความเสียหายซ�้าจากปัญหาฝนแล้งหนักในพ.ศ.	2462	ส่งผลให้เนื้อที่ปลูกข้าวของ
ประเทศได้รับความเสียหายกว่า	6.7	ล้านไร่	จากเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด	15.	49	ล้านไร่			(สุนทรี	
อาสะไวย์	 2533:	 11-15)	อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของสยาม
ได้แก่	ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่าอันเป็นผลต่อเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่	1	และภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่าในยุโรปช่วงต้นทศวรรษ	 2460	 ท�าให้ประเทศในตะวันตกลดการน�าเข้าสินค้าเกษตรจาก
ต่างประเทศ	 (สมภพ	 มานะรังสรรค์	 2544:	 64)	 ปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่	 6	 ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่	 7	 แม้ว่าในช่วงต้นรัชสมัยจะปรากฏว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศสยามเริ่มดีขึ้น	 รัฐบาลสามารถใช้หนี้สินที่มีมาในสมัยรัชกาลที่	 6	 ได้หมด	 และสามารถ
แก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณแผ่นดินได้	 มีเงินคงคลังเหลืออยู่พอสมควร	 อย่างไรก็ดีนับ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 2473	 เศรษฐกิจของสยามก็กลับสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้งเนื่องจากปัญหา 
ผลผลติทางการเกษตรเก็บเกีย่วไม่ได้ผล	ภาวะข้าวและดีบุกซ่ึงเป็นสนิค้าส่งออกส�าคญัของประเทศ 
ขายในตลาดโลกได้ราคาต�่า	 น�าไปสู่การที่รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการลดรายจ่ายของรัฐบาล	 เพิ่ม
อัตราภาษีน�าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย	ฯลฯ	จนน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างความขัดแย้งระหว่าง
กระทรวงต่างๆและความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกลางกับรัฐบาล	 ซึ่งความขัดแย้งเรื่องเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเป็นมูลเขื้อหนึ่งของการปฏิวัติ	2475	(บัทสัน	2543:	270-349)
	 แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของประเทศสยามในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 จะอยู่ในภาวะ
วิกฤต	 แต่ถ้ามองเฉพาะในส่วนพื้นที่กรุงเทพฯจะเห็นได้ว่าการขยายตัวของการผลิตและค้าข้าว 
ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่	6	-	ต้นรัชกาลที่	7	ส่งผลให้กรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างมีนัยส�าคัญดังปรากฏว่ากรุงเทพฯในช่วงสมัยรัชกาลที่	 6-7	 ได้สืบเนื่องลักษณะ 
ความเป็นเมอืงอุตสาหกรรมขัน้ต้นต่อจากสมยัรชักาลท่ี	 5	 คอืเมืองมกีารขยายตวัอย่างกว้างขวาง 
ผู้คนย้ายที่อยู่จากริมคลองมาอยู่ริมถนนที่ตัดขึ้นใหม่	เกิดแหล่งการค้าของชาวตะวันตกขึ้น
หลายแห่ง	(บุปผนาฏ	สุวรรณมาศ	2525:	23-29)	รวมถึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีข้าวขนาดใหญ่ 
หลายแห่งท้ังของชาวตะวันตกและชาวจีน	 ตลอดจนเป็นท่ีต้ังของโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ๆ 
อื่นๆ	เช่น	โรงงานปูนซีเมนต์	โรงงานน�้าอัดลม	โรงงานท�าสบู่	ฯลฯ	รวมทั้งหมด	7	แห่ง	(สิทธิพงษ์ 
ดิลกวณิช	2538:	15-16)			ส่วนสภาพสังคมกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่	6-7	พบว่าจากการปฏิรูป
ประเทศให้ทันสมัยในสมัยรัชกาลที่	 5	 ส่งผลให้มีคนที่ได้รับการศึกษาแผนใหม่และรับราชการ
เพิ่มมากขึ้นโดยข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นจากการปฏิรูปประเทศถือเป็นชนชั้นน�าของ
กรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่	 6-7	ขณะที่ข้าราชการชั้นผู้น้อย	ครู	 ลูกจ้างบริษัทเอกชน	พ่อค้า	ซึ่ง
อาจเรียกรวมๆ	 กันว่า	 “ชนชั้นกลาง”	 ค่อยๆ	 ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนส�าคัญในสังคมเมือง	 (เบเคอร์	 
และผาสุก	พงษ์ไพจิตร	2557:	157-160)	 ในแง่มุมของการด�าเนินชีวิต	จากบันทึกความทรงจ�า 
ของคนร่วมสมัยท�าให้ทราบว่า	 ชาวกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 นิยมบริโภคสินค้าที่เป็น	
“ของนอก”	ทีเ่มอืงไทยไม่ม	ีโดยหาซือ้สนิค้าจากห้างร้านต่างๆ	(ลาวณัย์	โชตามระ	2527:	90-99)
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 2. วฒันธรรมการแต่งกายของผู้คนและธุรกิจค้าเสือ้ผ้าในกรงุเทพฯสมยัรัชกาลที ่6-7
	 	 กล่าวได้ว่านับต้ังแต่ปลายสมัยรชักาลท่ี	 5	 คนในกรงุเทพฯนยิมสวมเส้ือผ้าตลอดท้ังตวั 
ต่างจากสมัยรัชกาลที่	4	ถึงช่วงกลางสมัยรัชกาลที่	5	ซึ่งการสวมเสื้อและกางเกงเป็นแฟชั่นของ
ชนชั้นน�า	ข้าราชการสมัยใหม่	และคนที่ท�างานกับบริษัทของชาวตะวันตกเท่านั้น	(เบเคอร์	และ
ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	2557:	161-162)	โดยการค้นคว้าของเอนก	นาวิกมูล	(2547:	124)		ชี้ว่าการ
แต่งกายของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่	6	นั้นผู้ชายมักนุ่งกางเกงแพรของจีนหรือนุ่งผ้าม่วง 
ผ้าพื้นตามก�าลังฐานะ	สวมรองเท้าบ้างไม่สวมบ้าง	 ไว้ผมยาวสุภาพ	ถ้าเป็นข้าราชการก็สวมเสื้อ
ราชปะแตน	นุ่งผ้าม่วง	สวมรองเท้า	ส�าหรับการแต่งกายของผู้หญิงนั้น	บันทึกความทรงจ�าของ
ลาวัณย์	โชตามระ	(2527:	138-139)	กล่าวว่า	ผู้หญิงสมัยรัชกาลที่	6	โดยทั่วไปนุ่งโจงกระเบน
หรือผ้าลาย	ห่มผ้าแถบ	ถ้าเป็นหญิงสาวบางทีก็นุ่งผ้าซิ่น	สวมเสื้อคอกระเช้า
	 เป็นที่น่าสังเกตว่ารัชกาลที่	6	ทรงสนับสนุนเรื่องการแต่งกายแบบตะวันตก	ดังพบว่าทรง
โปรดเกล้าฯให้สตรีไว้ผมยาว	สวมเสื้อแบบตะวันตก	นุ่งผ้าซิ่น	 ผ้าถุงหรือกระโปรง	สวมรองเท้า	
(ปิยนาถ	 บุนนาค	 2550:	 119)	 ด้านการแต่งกายของบุรุษ	 พระองค์คงสนับสนุนเรื่องการแต่ง
กายแบบตะวันตกเช่นเดียวกันเน่ืองจากพระองค์ทรงมีทัศนะเก่ียวกับความเป็นชายตามแบบ
อย่างวัฒนธรรมวิคตอเรียนของอังกฤษ	(ดู	ชานันท์	ยอดหงษ์	2555:	131-193)	ทั้งยังปรากฏว่า
ข้าราชการที่รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์จะแต่งตัวอย่างพิถีพิถันและนิยมแต่งกายแบบตะวัน
ตก	ดังเห็นได้จากนวนิยายเรื่อง	“สี่แผ่นดิน”	ของ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	 ได้สะท้อนให้เห็นถึง
เรื่องนี้ผ่านการเล่าถึงการแต่งกายของคุณเปรม	 ตัวละครเอกฝ่ายชายซึ่งในช่วงต้นรัชกาลที่	 6	
ได้รับราชการเป็นมหาดเล็ก	 โดยการแต่งกายของคุณเปรม	 	“แต่งเนื้อแต่งตัวนั้นดูพิถีพิถัน	 เอา
สวยเอางามกว่าแต่ก่อน	ท่าทางก็ดูทะมัดทะแมงกระเดียดไปทางฝรั่ง”	และเริ่มสะสมผ้านุ่ง	เสื้อ	
หมวก	 ถุงตีน	 (ถุงเท้า-ผู้อ้าง)	 การแต่งกายแบบตะวันตกอย่างคุณเปรมเป็นแฟชั่นที่นิยมในหมู่
ข้าราชการผู้รับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่	6	(คึกฤทธิ์	ปราโมช	2552:	415-416)	 	
	 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ	 วัฒนธรรมการแต่งกายแบบสมัยใหม่ที่รัชกาล
ที่	6	ทรงสนับสนุนได้รับความนิยมในหมู่ชาวกรุงเทพฯ	ดังที่บันทึกของลาวัลย์	โชตามระ	(2527:	
137-140)	 ได้เล่าถงึการแต่งกายของชาวกรุงเทพฯในช่วงปลายสมยัรชักาลท่ี	 6	 ถึงต้นรชักาลท่ี	 7 
ว่าชาวกรงุในช่วงน้ัน	 ยามอยูบ้่านคนหนุ่มบางคนนุง่กางเกงขาสัน้สดี�ามีเข็มขัดรัดเอว	 พวกผูห้ญงิ 
สาวบางทีก็นุ่งผ้าซิ่นสวมเสื้อคอกระเช้า	แต่ยามออกนอกบ้าน	ทั้งชายและหญิงจะแต่งกายอย่าง
ประณีตงดงามและเรียบร้อยขึ้นโดยพวกผู้ชายจะนุ่งกางเกงแพร	สวมเสื้อติดกระดุมห้าเม็ด	ส่วน
พวกผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นไหม	 ผ้าม่วง	 สวมเสื้อแขนยาวระข้อศอกหรือเสื้อแบบที่เป็นที่นิยมในช่วง
ปี	 พ.ศ.	 2467-2468	 คือเสื้อตัดตัวตรงทรงกระสอบแขนกุดแค่หัวไหล่	 หากเป็นหญิงมีอายุนิยม
สวมเสื้อคอกลมหรือคอแหลมผ้าป่านหรือผ้าลูกไม้ผ่าอกติดกระดุม	ส� าหรับการแต ่ งกายของ 
ชาวสยามในสมัยรัชกาลที่	 7	 จากการค้นคว้าของ	 เอนก	 นาวิกมูล	 (2547:	 158-167)	 ชี้ว่า 
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรัชกาลที่	6	เท่าไรนัก		โดยการแพร่หลายของแฟชั่นการแต่งกาย
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แบบตะวนัตกในหมูช่าวกรุงมทีีม่าจากปัจจัยหลายประการดงัท่ี	เอนก	นาวกิมลู	(2547:	125-127) 
ได้กล่าวถึงแฟชั่นการแต่งกายของสตรีสมัยรัชกาลที่	 6	 ว่ามีที่มา	 2	 แหล่งได้แก่	 การแพร่หลาย
ของแฟชั่นที่นิยมกันในราชส�านักและแฟชั่นที่มาจากภาพยนตร์ตะวันตกที่เข้ามาฉายในโรง
ภาพยนตร์	 นอกจากแหล่งที่มาซึ่ง	 เอนก	 นาวิกมูล	 ได้กล่าวไว้ผู้เขียนบทความเห็นว่าปัจจัยอีก
อย่างหน่ึงที่ท�าให้ชาวกรุงสมัยรัชกาลที่	 6-7	 นิยมวัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกได้แก	่
การที่ชาวกรุงมีรสนิยมนิยมบริโภคสินค้า	“ของนอก”	ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นของบทความ	
	 ประเด็นทีจ่ะกล่าวต่อไปคือ	เสือ้ผ้าทีช่าวกรงุเทพฯสมยัรชักาลท่ี	6-7	สวมใส่มท่ีีมาจากไหน 
ผลิตเองหรือซื้อหาจากที่ไหน	 โดยงานศึกษาของสุวดี	 ธนประสิทธิ์พัฒนา	 (2542:	 78-88)	 ชี้ว่า 
สมยัรชักาลที	่ 6-7	 เป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นในกรุงเทพฯและหวัเมอืงท่ีการคมนาคมตดิต่อกบักรุงเทพฯ 
ท�าได้สะดวก	มีความนิยมซื้อหาผ้าจากตะวันตกที่มีการน�ามาขายในสยามเช่นเดียวกับในสมัย 
รัชกาลที่	 5	 แม้ว่ารัชกาลที่	 6	 จะทรงมีพระราชด�าริให้ปรับปรุงหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองของ
ราษฎรให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อสามารถแข่งขันกับผ้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศและส่งเสริมให้
ชาวสยามใช้ผ้าหัตถกรรมพื้นเมืองเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาได้ทรงท�า	 แต่กิจการปรับปรุง 
หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมืองของกรมช่างไหมและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนซ่ึงรัชกาลท่ี	 6	 
โปรดเกล้าฯให้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรสนใจอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	 ไม่สามารถดึงให้ 
ราษฎรชาวสยามหันมาบริโภคผ้าพื้นเมืองได้เท่าไรนัก	 เนื่องจากนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 5	
เป็นต้นมาราษฎรสยามนิยมใช้ผ้าจากตะวันตกซ่ึงหาซ้ือได้สะดวกและราคาถูกกว่าหรือไล่เลี่ย
กับผ้าทอมือที่ผลิตในประเทศ	 อีกทั้งการปลูกฝ้ายเพื่อผลิตผ้าใช้เองมีต้นทุนสูงและผ้าที่ผลิตได้
ก็ขายได้ราคาต�่า	 ราษฎรจึงไม่นิยมผลิตผ้าพื้นเมือง	 สภาพดังกล่าวยังคงเป็นอยู่ต่อมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่	7	
	 ส�าหรับแหล่งซื้อหาผ้าของชาวกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 งานศึกษาของอินทิรา	
ซาฮีร์	(2546:	47-79)	ระบุว่าแหล่งร้านค้าผ้าที่ส�าคัญของกรุงเทพฯ	(และสยาม)	อยู่ที่ย่านส�าเพ็ง
และพาหุรัด	 โดยธุรกิจค้าผ้าส่วนมากเป็นธุรกิจของพ่อค้าชาวอินเดีย	นอกจากนี้จากการค้นคว้า
ข้อมูลจากบันทึกความทรงจ�าของคนในสมัยรัชกาลที่	6-7	พบว่าคนสมัยนั้นมีการซื้อเสื้อผ้าแบบ
ตะวันตกมาสวมใส่ดังที่บันทึกความทรงจ�าของ	ม.ล.	เนื่อง	นิลรัตน์	(2544:	272)	ชี้ว่าสตรีในวัง 
มีการหาซื้อเสื้อผ้าแบบตะวันตกไว้ใส่ในโอกาสส�าคัญ	ส่วนบันทึกความทรงจ�าของพระยานรรัตน
ราชมานิต	 หนึ่งในข้าราชส�านักผู้ใกล้ชิดกับรัชกาลที่	 6	 ได้ชี้ว่าข้าราชส�านักฝ่ายชายมีการซื้อหา
เครื่องแบบจากห้างสรรพสินค้าผู้ตัดเครื่องแบบ	เช่น	ห้างแบดแมน	ห้างยอนต์	แซมสัน	แอนด์ซัน	
ห้างไวท์	 อะเวย์	 เล็ตลอ	 ฯลฯ	 โดยทางห้างจะส่งคนมาวัดตัวและเมื่อตัดเสร็จแล้ว	 ห้างจะบรรจุ 
เครื่องแบบใส่หีบส่งมาให้เจ้าของชุด	(อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุ	ธมมวิตกโก 
อ้างถึงใน	 ชานันท์	 ยอดหงส์	 2555:	 61)	 	 ส่วนชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ	 เนื่องจากสมัยรัชกาล
ที่	 6-7	 เป็นช่วงเวลาที่การใช้สินค้าต่างประเทศที่ขายในห้างร้านต่างๆแสดงถึง	 “ความโก้”	 
การแต่งกายและการท�าทรงผมแบบดาราภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนช้ันกลาง	
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(ดู	ลาวัณย์	โชตามระ	2527:	90-93;	ขุนวิจิตรมาตรา	(สง่า	กาญจนาคพันธุ์)	2523:	203-208)	
ดังนั้นจึงมีการซื้อหาเสื้อผ้า	 “ของนอก”	 จากห้างร้านต่างๆ	 ดังที่บันทึกของลาวัณย์	 โชตามระ	
(2527:	95)	เล่าว่าชาวกรุงในสมัยปลายรัชกาลที่	6-ต้นรัชกาลที่	7	ซื้อเสื้อผ้า	“ของนอก”	ที่ร้าน
จาตุรงค์อาภรณ์แถวสามยอด	หรือร้าน	ฮ.	โลพันธ์ศรี		ร้านซิ้นซินฮะและไทยสโตร์	แถวพาหุรัด	
นอกจากร้านดังกล่าวแล้วจากโฆษณาในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 พบว่าราษฎรชาวกรุงสามารถซื้อหา 
เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายได้จากร้านค้าอกีหลายแห่ง	เช่น	ห้างซ่วนหล	ีแถวสะพานหนั		ซ่ึง	“มเีครือ่งใช้ 
เครื่องแต่งกายทุกอย่าง”	 (เอนก	 นาวิกมูล	 2551:	 39)	 	 ห้างเอ.อี.เลลี	 แถววังบูรพา	 (เล่มเดิม:	
95)	 ห้างเซ่งชงแถวประตูสามยอด	 ถนนเจริญกรุง	 ซึ่งเป็น“ช่างฝีมือประณีตและช�านาญในการ
ตัดรองเท้าและเครื่องแบบ	เครื่องแต่งกายทุกชะนิดโดยราคาถูก”	(เอนก	นาวิกมูล	2550:	98)		
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับห้างร้านในสมัยรัชกาลที่	 5	 กับในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 จะ
พบว่าในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 มีบริษัทห้างร้านของชาวจีนที่ด�าเนินธุรกิจด้านการค้าสุรา	 เครื่องใช้	
เครื่องกระป๋อง	 เสื้อผ้า	 ฯลฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างมาก	 (จิรวัฒน์	 แสงทอง	 2546	 :	 153)	 ส�าหรับห้าง
ร้านค้าเสื้อผ้าของชาวจีนนั้นกล่าวได้ว่ามีการขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางถึงข้ันท่ีสามารถประมูล
ตัดเครื่องแบบนักเรียนทหารได้	ดังเห็นได้จากบันทึกความทรงจ�าของพล.ร.ต.	แชน	ปัจจุสานนท์	
(2557:	87)	 	ซึ่งเข้าเรียนโรงเรียนนายเรือเมื่อพ.ศ.	 2462	 โดยบันทึกดังกล่าวระบุว่าเครื่องแบบ
นักเรียนนายเรือที่ทางราชการแจกให้นักเรียนเป็นเครื่องแบบท่ีร้านจีนตัดเสื้อประมูลได้และ 
ส่งคนมาวัดตัวนักเรียนแต่ละคน	เมื่อตัดเสร็จแล้วจะส่งเครื่องแบบมาให้
 3. เศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯสมัยรัฐบาลคณะราษฎร์-เหตุการณ์สงครามโลก
  ครั้งที่สอง (พ.ศ. 2475-2485)
	 	 ในปี	 2475	 กลุ่มทหารและข้าราชการพลเรือนจ�านวน	 115	 คนที่เรียกตัวเองว่า	
“คณะราษฎร”	 ได้ท�าการปฏิวัติเปลี่ยนการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยหนึ่ง
ในเหตุผลของการปฏิวัติตามแถลงการณ์คณะราษฎรคือเพื่อสร้างเศรษฐกิจชาตินิยมเพ่ือความ
เป็นธรรมในสังคม	(เบเคอร์	และผาสุก	พงษ์ไพจิตร	2557:	187)	หลังปฏิวัติส�าเร็จเป็นช่วงของ
การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยกลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆพยายามต่อสู้กันเพื่อ
บีบให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศออกมาในแบบที่ตนต้องการคือ	 กลุ่มชนชั้นสูงต้องการรักษา
ผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ซึ่งเคยมี	ขณะที่กลุ่มของปรีดี	พนมยงค์	เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจสังคมนิยมซึ่งแนวทางนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักโดย
รัชกาลที่	7	และสมาชิกคณะราษฎรกลุ่มของพระยาทรงสุรเดชก็คัดค้านท�าให้เค้าโครงเศรษฐกิจ
ของปรีดีถูกยับยั้งไว้	 ต่อมาภายหลังเมื่อจอมพล	ป.	 พิบูลสงคราม	 ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
(พ.ศ.	 2481-2487)	 รัฐบาลได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจชาตินิยมของหลวงวิจิตรวาทการมาใช้โดย
สนับสนุนให้ชนชั้นกลางรวมตัวกันท�าการผลิตและการค้าในรูปแบบของสหกรณ์และสมาคม
อาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ	 (ฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 และคณะ	 2524:	 209-220)	 ควบคู่
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ไปกับการจ�ากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและส่งเสริมให้ชาวไทย 
มีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 ยกเวันแต่กิจการทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญๆ	 เช่น	 การค้าข้าว	 ธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 ฯลฯ	 ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ด�าเนินการแบบผูกขาด	 
(ปรีดารัตน์	พัฒนพีชัย	2544:	26-166)
	 นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วง	1	ทศวรรษหลังการปฏิวัติ	2475	ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมครั้งส�าคัญได้แก่	ปรากฏการณ์	“สร้างชาติ”	ในสมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ซึ่งใช้
นโยบายปลูกฝังจิตส�านึกชาตินิยมให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้าง	 “วัฒนธรรม”	 ในรูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาไทย	การใช้รัฐนิยมเพื่อวางกรอบการปฏิบัติตนของ
ราษฎร	ฯลฯ	(ดู	แถมสุข	นุ่มนนท์	2548:	57-108;	ชาญวิทย์	แพงแก้ว	2553;	เบเคอร์	และผาสุก	
พงษ์ไพจิตร	2557:	198-210)
	 เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของกรุงเทพฯกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ	 ในช่วงปี	
2475-2485	 โดยภาพรวมแล้วยังคงสืบเนื่องลักษณะความเป็นเมืองอุตสาหกรรมขั้นต้นต่อจาก
สมัยรัชกาลที่	 6-7	 (ดู	 บุปผนาฏ	 สุวรรณมาศ	 2525:	 23-29)	 เช่นเดียวกับด้านสังคมที่วิถีชีวิต
ของชนช้ันกลางซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพฯยังคงเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับในสมัยรัชกาลที่	 6-7	 นั่นคือ	 ท�างานในหน่วยงานราชการ	 โรงเรียน	 บริษัท
เอกชน	 และพักผ่อนหย่อนใจด้วยการชมภาพยนตร์	 ทานอาหารนอกบ้าน	 เล่นกีฬาฯ	 ดังเห็น
ร่องรอยได้จากนวนิยายเรื่อง	 “ปริศนา”	 ของ	 ว.	ณ	ประมวลมารค	 (พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต)	
ซึ่งผู้เขียนผ่านชีวิตในช่วงรัชกาลที่	 7	 –	 สมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 และเขียนนวนิยายที่ให้ภาพ
บรรยากาศสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่	8	ถึงต้นยุครัชกาลที่	9	ได้เป็นอย่างดี	 (ดู	ว.	ณ	ประมวล
มารค	 2554)	 หรือจากงานศึกษาของวีระยุทธ	 ปีสาลี	 (2557:	 57-122)	 โดยที่วิถีชีวิตของ 
ชาวกรุงเทพฯ	จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่	2	
ดังจะเห็นได้จากหัวข้อต่อไป
 4. วฒันธรรมการแต่งกายของผู้คนและธรุกจิค้าเสือ้ผ้าในกรงุเทพฯ สมยัคณะราษฎร-
  สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475-2485)
	 	 บันทึกความทรงจ�าของขุนวิจิตรมาตราท�าให้ทราบว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนสยาม/ไทย€	 นับตั้งแต่การปฏิวัติ	 2475	 ทั้งชายและหญิงนิยมแต่งกายแบบสากล(ตะวันตก) 
€ ในพ.ศ.	2482	รัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจาก	“สยาม”	
เป็น	“ไทย”	เนื่องจากการกล่าวถึงการแต่งกายของผู้คนในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร์-เหตุการณ์
สงครามโลกครั้งที่	2	เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างการใช้ชื่อประเทศว่า	“สยาม”	และการ
เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น	“ไทย”	ผู้เขียนบทความจึงกล่าวชื่อประเทศด้วยคำาว่า	สยามและไทย	
โดยใช้เครื่องหมาย	/		คั่นกลางไว้
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โดยชายเลิกนุ่งผ้าโจงกระเบน	เสื้อราชปะแตน	สวมถุงเท้ารองเท้า	สวมหมวก	เปลี่ยนมาแต่งกาย 
แบบฝร่ังที่เรียกว่าชุดสากลและไม่นิยมใส่หมวก	 ส่วนหญิงเลิกนุ่งผ้าซิ่นหันมานุ่งกระโปรง
สวมเสื้อง่ายๆ	 เกิดแฟชั่นเสื้อกระโปรงเป็นชุดสีต่างๆ	 ตลอดจนมีการแยกเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่บ้าน	
ชุดออกนอกบ้านธรรมดา	ชุดเข้าสังคม	ชุดนอน	ฯลฯ	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งกายนี้ 
เป็นการรับอิทธิพลจากตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะอิทธิพลจากภาพยนตร์อเมริกัน	
(ขุนวิจิตรมาตรา	(สง่า	กาญจนาคพันธุ์)	2523:	370-371)	อย่างไรก็ตามแฟชั่นการแต่งกายแบบ
ที่ขุนวิจิตรมาตราเล่าถึงยังแพร่หลายในวงจ�ากัดเท่านั้น	 ดังเห็นได้จากหนังสืออัตชีวประวัติของ	 
สมศรี	 สุกุมลนันท์	 (2556:	 91-93)	 ที่เล่าถึงการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อปี	2481	ว่าสมัยนั้นผู้หญิงยังคงนิยมนุ่งผ้าซิ่น	โดยเพื่อนคนหนึ่งของผู้เขียน	(สมศรี)	นุ่งผ้าซิ่น
ยาวกรอมเท้าและได้รับค�าชมจากเพื่อนคนอื่นๆว่าแต่งตัวเก๋
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าในสมัยรัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ได้มีการประกาศ	 “รัฐนิยม”	
และประกาศอื่นๆเพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรื่องการแต่งกายของคนใน
ชาติ	โดยรัฐนิยมฉบับที่	10	ก�าหนดเครื่องแต่งกายของคนไทยออกเป็น	3	ประเภทคือ	1)	เครื่อง
แต่งกายธรรมดาที่ใช้ในที่ชุมชน		2)	เครื่องแต่งกายท�างานที่แต่งเวลาประกอบอาชีพ		3)	เครื่อง
แต่งกายตามโอกาสที่แต่งในโอกาสที่เหมาะสม	 เช่น	 ชุดเล่นกีฬาหรือชุดเข้าสังคม	 (ดู	 ชาญวิทย์	
แพงแก้ว	2553:	59-61)
	 โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าการแต่งกายตามรัฐนิยมและประกาศอื่นๆของรัฐบาล
จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	มีรูปแบบดังนี้		ผู้ชายสวมเสื้อชนิดมีแขนจะเป็นเสื้อคอปิดหรือเปิดก็ได้ 
นุ่งกางเกงสากลหรือกางเกงฝรั่ง	 ส่วนผู้หญิงสวมเสื้อและนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรง	 นอกจากนี้ทั้ง 
ผู้หญิงและผู้ชายให้สวมหมวกบนศีรษะและสวมรองเท้า		ซึ่งนโยบายการจัดระเบียบการแต่งกาย 
ของรัฐบาลส่งผลให้ราษฎรจ�านวนหนึ่งประสบความยุ่งยากพอสมควร	เช่น	ไม่สามารถติดต่อท�า
ธุระกับหน่วยงานราชการได้เพราะข้าราชการเห็นว่าแต่งตัวผิดรัฐนิยม(เอนก	 นาวิกมูล	 2547:	
172-174)	หรือรู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องสวมหมวกและรองเท้าซึ่งไม่เคยชิน	(ส.	พลายน้อย	2553: 
151-155)
	 จ�าเป็นต้องกล่าวด้วยว่าช่วงกลางทศวรรษ	2470–ต้นทศวรรษ	2480	เป็นช่วงเวลาที่ไทย 
น�าเข้าเส้นด้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าจากต่างประเทศในปริมาณมาก	 (โดยเฉพาะเส้นด้าย
จากอินเดียและญี่ปุ่น)	ท�าให้รัฐบาลมีความพยายามในการสนับสนุนให้ราษฎรในประเทศเพิ่ม 
ปริมาณการผลิตฝ้าย	 วัตถุดิบในการทอผ้า	 (อินทิรา	 ซาฮีร์	 2546:	 148-156)	 ทั้งยังพบว่าผู้คน
ในกรุงเทพฯและเมืองต่างๆในชนบท	 นิยมซื้อผ้าของต่างประเทศ	 โดยเฉพาะผ้าจากญี่ปุ่น	 ซึ่งมี
ราคาถูก	 (เล่มเดิม:	 135-143)	 ในส่วนของเสื้อผ้าที่แปรรูปมาจากผ้าก็เป็นไปในท�านองเดียวกับ 
ผ้านั่นคือ	 ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัดที่มีเศรษฐกิจนิยมซื้อเสื้อผ้ามากกว่า 
ผลิตใช้เอง	 ดังเห็นได้จากรายงานการส�ารวจเศรษฐกิจในชนบทแห่งสยามของ	 คาร์ล	 ซี.	 
ซิมเมอร์แมน	 ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยา	 ชาวอเมริกัน	 ซึ่งเข้ามาส�ารวจสภาพเศรษฐกิจของ
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ชนบทสยาม	 เมื่อปีพ.ศ.	 2473	 โดยรายงานฉบับนี้ระบุว่า	 ราษฎรในชนบทของสยาม/ไทยไม่ว่า
จะในภาคกลาง	ภาคใต้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	“ส่วนมากต้องซื้อเสื้อผ้าใช้”	 (	ซิมเมอร์แมน	
2525:	 50-51)	 สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากงานศึกษาของฉัตรทิพย์	 นาถสุภา	 ที่ชี้ว่าการผลิต
ผ้าเพื่อใช้เองของราษฎรในภาคกลางลดลงเรื่อยๆนับต้ังแต่สยาม/ไทยท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
อังกฤษ	 เมื่อปี	 2398	 และเกือบหมดไปอย่างเด็ดขาดเมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่	 2	 (ฉัตรทิพย์	 
นาถสุภา	 2533:	 36-41)	 ส่วนพื้นที่ในภาคใต้หลังจากมีทางรถไฟจากกรุงเทพฯไปถึงชายแดน
ภาคใต้และมรีถไฟวิง่ต่อไปยงัปีนังในปี	 2465	 พบว่ามีการบรรทุกเสือ้ผ้าและของใช้จากกรุงเทพฯ 
ลงมาขายที่ภาคใต้	(เล่มเดิม:	57;	เน้นโดยผู้อ้าง)
	 จากการสืบค้นบันทึกความทรงจ�าของบุคคลที่เติบโตและผ่านชีวิตในช่วงกลางทศวรรษ	
2470	 -	ทศวรรษ	2480	ผู้วิจัยพบว่าผู้คนในช่วงเวลานั้นมีการตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเสื้อผ้า	 โดยบางคนเรียนรู้วิธีการตัดเย็บเสื้อจากการยืนดูช่างตัดเสื้อท�า 
แล้วกลับมาท�าเองแบบ	 “ครูพักลักจ�า”(ปราโมทย์	 ประสาทกุล;ปัทมา	 ว่าพัฒนพงศ์;	 สุภาณี	
ปลื้มเจริญ	2550:	78,	90-91)			แต่โดยภาพรวมแล้วผู้คนในกรุงเทพฯมีความนิยมตัดชุดที่ร้าน
ตัดเสื้อ	 ดังเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าในปี	 2476	 ได้มีการเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อชายแห่งแรก
ในประเทศไทยขึ้นชื่อว่า	 “โรงเรียนสอนตัดเสื้อวัดสุทัศน์”	 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “โรงเรียน
สอนตัดเสื้อพระนคร”	 (หนังสือสมาคมนายจ้างร้านตัดเสื้อแห่งประเทศไทย	 ฉบับร่วมสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์	200	ปี	2525:	7)		ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้มีนัยที่แสดงให้เห็นว่าสังคมในช่วงเวลา
นั้นมีความต้องการช่างตัดเสื้อจึงต้องเปิดโรงเรียนสอนข้ึนมาเพื่อผลิตช่างตัดเสื้อเพ่ิมข้ึนจากช่าง
ตัดเสื้อชาวจีนและชาวไทยที่มีอยู่เดิม¥
	 เมื่อเข้าสู่สมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ช่วงที่	 1	 (พ.ศ.2481-2487)	การซื้อขาย
ผ้าและเสื้อผ้าที่ด�ารงมาอย่างต่อเนื่องได้ถึงจังหวะสะดุดหรือชะงัก	 เนื่องจากสภาวะสงครามโลก
ครั้งที่	2	ท�าให้ไทยค่อยๆประสบปัญหาขาดแคลนผ้า	ดังที่ลาวัลย์	โชตามระ	(2527:	167)	เล่าถึง 
ประสบการณ์ชวีติในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่ 2	 ว่าในช่วงปีแรกๆของสงครามโลก	 เสือ้ผ้าและสนิค้า 
อื่นๆ	ที่ส่ังมาจากตะวันตกยังพอหาซื้อได้แต่ต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติและค่อยๆ	สูงขึ้น
เรื่อยๆ	เมื่อสงครามมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	ปัญหาขาดแคลนผ้าและเสื้อผ้าจึงทวีขึ้น	ผ้าที่มีขายใน
ท้องตลาดมีราคาแพงมากและหาซื้อไม่ค่อยได้	 แต่ชาวกรุงเทพฯยังพอหาซื้อเสื้อผ้าได้ที่บริเวณ
ตรอกขี้เถ้า	 แถวถนนด�ารงรักษ์ต่อกับถนนกรุงเกษม	ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายผ้าเก่าและเสื้อผ้าเก่าที่
เกิดขึ้นเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนผ้าและเสื้อผ้าของชาวกรุง	 โดยแม่ค้าจะน�าผ้าเก่าและเสื้อผ้า
¥ ข้อมูลจากบันทึกความทรงจำาของพล.ร.ต.	แชน	ปัจจุสานนท์	ที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ระบุ
ว่าในสมัยรัชกาลที่	6	มีชาวจีนที่ทำาธุรกิจตัดเสื้อและสามารถประมูลตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน
นายเรือ	ขณะที่งานวิจัยของสุวดี	ธนประสิทธิ์พัฒนา	(2552:	73-78)	ชี้ว่านับตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่	5	มีสตรีชนชั้นกลางจำานวนหนึ่งได้ฝึกฝนการตัดเย็บเสื้อผ้าจากโรงเรียนหรือจากญาติพี่น้อง
เพื่อนฝูงและประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อ
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เก่าที่มีรอยขาด	รอยเย็บ	รอยปะ	ตลอดจนรองเท้า	หมวก	ผ้าถุง	ด้ายส�าหรับซ่อมเสื้อผ้า	มาวาง
ขายให้ลูกค้าเลือก	 (เล่มเดิม:	 190-193)	 ก่อนที่ธุรกิจค้าเสื้อผ้าในกรุงเทพฯจะเริ่มฟื้นคืนอีกครั้ง
หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ยุติ	ดังปรากฏว่าในพ.ศ.	2493	(ค.ศ.1950)	ประเทศไทยสามารถผลิต
ผ้าทอภายในประเทศได้ในปริมาณมากกว่าการน�าเข้าผ้าจากต่างประเทศ	(อินแกรม	2552:182)	
โดยนัยนี้กล่าวได้ว่าหลังสงครามโลกผ่านไปแล้ว	 5	 ปี	 ไทยมีผ้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้า
เพื่อจ�าหน่ายทั้งผ้าที่ผลิตภายในประเทศและท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศในปริมาณที่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	 รวมไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหลังสงครามโลกยุติลง	 
ได้เกิดร้านตัดเสื้อผ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกรุงเทพฯ	 ขึ้นอีกครั้ง	 เช่น	 ร้านเดซีเร่ของหม่อมเจ้า 
ไกรสิงห์	วุฒิชัย	(ดู	ป.	บุนนาค	2553:86-91)
สรุป
	 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารประเภทหลกัฐานช้ันต้นและช้ันรอง	 อาจสรุปได้ว่าการค้า 
เสื้อผ้าในสังคมกรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่	6	ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ด�าเนินต่อเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่	5	และมีการขยายตัวข้ึนจากเดิม	โดยชาวกรุงในช่วง
ทศวรรษ	2450	 –	กลางทศวรรษ	2480	 	 (โดยเฉพาะชนชั้นกลาง)	นิยมแต่งกายแบบสมัยใหม่
เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก	 ประกอบกับสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมในกรุงเทพฯ	 ท�าให้ผู้คนนิยมซื้อเสื้อผ้าจากห้างร้านหรือร้านตัดเสื้อ	 จนกระทั่ง
สงครามโลกครั้งที่	 2	 ขยายตัวเข้ามาถึงประเทศสยาม/ไทย	 	 ผู้คนทั่วไป(รวมทั้งธุรกิจค้าเสื้อผ้า)
ในกรุงเทพฯ	 จึงประสบปัญหาการขาดแคลนผ้าและเสื้อผ้าในประเทศ	 แต่ในสภาวะดังกล่าว
ได้เกิดธุรกิจการค้าเสื้อผ้าเก่าขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบริโภคเสื้อผ้าของคนในสังคม	
ก่อนที่ธุรกิจการค้าเสื้อผ้าในห้างร้านหรือธุรกิจร้านตัดเสื้อจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในช่วง	 1	 ทศวรรษ
หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ยุติ
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